




Secretari General de l'STEI 
Com a continuació de les tasques de col· laboració que, any rere any, du a 
terme l'STEI, durant el mes de 
febrer he passat uns dies a Cen-
treamèrica, amb l'objectiu d'ava-
luar i planificar les activitats i els 
diferents projectes que a hores 
d'ara hi tenim en marxa. 
La meva estada a Guatemala ha 
coincidit amb la de les alumnes 
de la Universitat de Vic, que 
durant els mesos de gener i febrer 
estan fent pràctiques en aquest 
país. També hi eren els seus 
tutors, Núria i Joan. Això ens ha 
permès que jun tament amb 
l'STEG i en representació de les 
tres institucions (STEG, Univer-
sitat de Vic i STEI) poguéssim 
estudiar la signatura d'un conveni 
per a la realització d'un curs de 
formació universitària dir ig i t a 
mestres d'educació infantil i d'e-
ducació primària de Guatemala. 
La f inali tat d'aquesta acció de 
cooperació és poder contr ibuir al 
procés de pau i de reconstrucció 
econòmica, social i cultural del 
país, després de la f i rma dels 
Acords de Pau de 1996. Es tracta 
d'establir una activitat formativa 
que permeti una aportació cientí-
fica i tècnica, una contribució 
educativa que ajudi a superar els 
dèficits, les inèrcies i els vells 
esquemes imposats per avançar 
en els processos de democratit-
zació de l'ensenyança, de la inno-
Per tal d ' impl icar el Minister i 
d'Educació en el projecte, vàrem 
tenir una entrevista amb el Vi-
ceministre durant la qual li vàrem 
anar detallant els objectius, acti-
vitats, tempori tzació, implicació, 
f i 
Guarderia de CONAVIGUA a Santa Cruz de Ouiché. 
vació pedagògica i el desenvolu-
pament de la cultura professional 
del professorat des d'una pers-
pectiva crítica, creativa i globalit-
zadora. 
etc. El projecte li va interessar i es 
va acordar de celebrar posteriors 
reunions amb l'STEG per tal de 
definir la forma de cooperació, 
així com el compromís del reco-
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neixement i validació de l'activitat 
per part del MEC i dels permisos 
realització d'una sèrie d'activitats 
a les escoles de Mazatenango. 
Preparació de tallers i seminaris que es faran a l'estiu a Guatemala amb l'STEG. 
oportuns als i a les mestres per 
col·laborar amb l'activitat. 
El Viceministre ens va dir que 
coneixia totes les activitats de 
estàvem duent a terme a Gua-
temala. Finalment va voler que 
conegués el projecte de Reforma 
Educativa que s'està discut int en 
aquests moments per fer efectiu 
un sistema educatiu mil lor per a 
la societat guatemalenca. 
Sobre la base d'aquests principis, 
amb l'STEG vàrem preparar els 
seminaris i tallers que durant el 
proper estiu realitzarà professo-
rat de les Illes en els departa-
ments de San Marcos, Escuintla, 
Vàrem mantenir distintes entre-
vistes i reunions amb diversos 
sectors de la societat guatema-
t i tu t d'Ensenyança Mitja per Coo-
perativa, cofinançat pel Govern 
Balear. Menció especial a la visita 
a Santa Cruz de Quiché per com-
provar els avanços en la construc-
ció de l'àrea de Capacitació de les 
Dones Indígenes, cofinançat, en-
tre altres, pels Fons Menorquí i 
Mal lorquí . També v is i tàrem la 
guarderia de CONAVIGUA. 
Important va ser la reunió amb 
les representants del FDNG, Ro-
salina Tuyuc (3a Vice-presidenta 
del Congrés dels Diputats) i Ninet 
Montenegro (portaveu del grup 
parlamentar i) per tal de conèixer 
i estudiar la situació política ac-
tual de Guatemala. Amb els re-
presentants de CONAVIGUA i 
l'STEG vàrem mantenir reunions 
per preparar la recepció i el repar-
t iment de les més de 2 0 tones de 
La finalitat d'aquesta acció de 
cooperació és poder contribuir al 
procés de pau i de reconstrucció 
econòmica, social i cultural del 
país, després de la firma dels 
Acords de Pau de 1996 
lenca. Per exemple, els contactes 
amb CONAVIGUA per a la prepa-
ració i avaluació de projectes i la 
Retalhuleu i Suchitepéquez. Tam-
bé vàrem estudiar el projecte de 
Sessió de treball amb COLPROSUMAH. 
reunió amb l'equip directiu i el 
claustre de professors de l'Ins-
material escolar recollit en els 
centres de Mallorca. 
A la República de El Salvador, els 
companys del sindicat ANDES 2 1 
de Junio, vaig coincidir amb una 
delegació del NL (Sindicat d'en-
senyança de Noruega), que tam-
bé estava realitzant una visita a la 
zona de Centreamèrica per mo-
tius de cooperació. Es va compro-
var la f inalització dels projectes 
que actualment tenim en aquest 
país. Allà vàrem tenir l'agradable 
sorpresa de comprovar que ha 
augmenta t el nombre d'aules 
escolars construïdes a Camo-
tepeque i Corinto, gràcies a la 
part icipació d'altres cooperants, 
cosa que facilita l'accés a l'educa-
ció de més alumnes. Del que es 
tracta ara és d'aconseguir un major 
nombre de mestres. Aquesta és una 
reivindicació que no acaba mai. 
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La reunió amb la fundació FUN-
SALPRODESE ens va servir per 
comprovar que el projecte de 
capacitació per a mestres popu-
lars, que s'estava desenvolupant 
terial pràct icament no havia so-
fert desperfectes. Per això, ara 
ens interessava preparar els 
seminaris i tallers d'estiu. Per 
recollir major informació i parlar 
vav:!*í T * < 
Presentació del Conveni de Formació al Viceministre d'Educació de Guatemala. 
amb la col·laboració de la UIB, ja 
ha acabat amb la capacitació dels 
mestres becats. Aquests ja han 
passat a la universitat i ara hem 
de començar una segona fase de 
cooperació amb la real i tzació 
d'un projecte d'educació a distància. 
Per ú l t im, parlaré de la visita a 
Hondures, el país més afectat per 
de la preparació del professorat 
es varen realitzar una sèrie de 
reunions amb els responsables 
nacionals i locals per exposar els 
objectius, mitjans, temps, contin-
guts, etc. Les reunions es varen 
celebrar en els llocs on a l'estiu 
es real i tzaran els ta l lers: Ca-
tacamas, Trinitat i Macica. També 
a Tegucigalpa, amb el Comitè 
Reunió conjunta amb els representants del NL (sindicat norueg) i ANDES, 21 de Junio. 
l'huracà Mitch. Sabíem que el Executiu del COLPROSUMAH. Es 
nostre projecte de remodelació va anomenar un Coordinador 
de l'Institut de Formació Magis- Nacional i altres per a cada de-
par tament . Es varen f ixar els 
temes i la planif icació global. 
L'esquema general és aquest: 
dil luns i d imar ts , coneixement de 
les escoles, llocs de treball i si-
tuació general de la zona. Di-
mecres, dijous i divendres, realit-
zació de tallers i seminaris. 
La visita a Hondures em va per-
metre de constatar l 'enorme 
catàstrofe que ha suposat per al 
país el pas de l'huracà Mitch, i les 
pobríssimes condicions en què 
han quedat els afectats. Vaig 
poder entrevistar-me amb el 
Ministre d'Educació el qual em va 
manifestar els seu reconeixement 
per la feina que estam fent allà i, 
al mateix temps, ens va fer tota 
una sèrie de peticions d'ajuda pel 
seu país. 
Vaig poder comprovar la realitza-
ció de les obres de condiciona-
ment de l'escola República de 
Brasil, afectada per l'huracà, i a 
la qual l'STEI havia enviat més 
d'un mil ió i mig de pessetes, reco-
llides en diversos centres educa-
tius i de part iculars. 
En aquests moments la tasca és 
aquí. Estam treballant en l'orga-
nització dels tallers del proper 
estiu; ho feim a través de diverses 
reunions amb les persones inte-
ressades i a les diferents illes. A 
les reunions hi ha assistit més 
d'un centenar de persones. 
El nostre compromís de coopera-
ció ens ha de dur a la realització 
de nous projectes que ja estam 
preparant en aquests moments .d 
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